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ABSTRAK  
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 F3215047  
  
Hartono Lifestyle Mall Solo Baru adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota 
Surakarta, dalam menjalankan bisnisnya terdapat strategi-strategi yang diterapkan 
oleh perusahaan. Salah satunya adalah strategi promosi, promosi merupakan 
program penting yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan dan 
mempengaruhi konsumen tentang suatu produk agar mereka tertarik kemudian 
membeli produk tersebut. Dengan pentingnya program promosi dalam suatu 
perusahaan maka mulai munculah perusahaan-perusahaan biro iklan untuk 
mendukung program promosi perusahaan. Hartono Lifestyle Mall Solo Baru adalah 
salah satu perusahaan yang dalam mengelola program promosinya bekerjasama 
dengan biro iklan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media promosi yang 
digunakan oleh Hartono Lifestyle Mall Solo Baru dan peran biro iklan dalam upaya 
memaksimalkan program promosi pada Hartono Lifestyle Mall Solo Baru. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa media promosi yang digunakan antara lain Baliho, 
Hanging Banner, X-Banner, Promotion Board, VIP Banner, Railing Banner, Lift 
Poster, Baliho VIP, Mini Board, Media Cetak (Koran), Media Elektronik (Radio), 
Internet dan Sosial Media (Website, Facebook dan Instagram). Media promosi 
tersebut berfungsi untuk membantu tenant dalam mempromosikan produknya, 
membantu event dalam mempromosikan eventnya dan memberitahu/menginfokan 
kepada pengunjung seputar promosi apa saja yang sedang berlangsung di Mall. 
Peran biro iklan adalah sebagai perantara dalam mengelola website dan akun sosial 
media Hartono Lifestyle Mall Solo Baru seperti akun Facebook dan Instagram serta 
membantu mengelola media promosi mini board yang tersebar di beberapa titik di 
kota Surakarta. 
 







ANALYSIS OF THE ROLE OF ADVERTISING AGENCY’S  
EFFORTS TO MAXIMIZE PROMOTION PROGRAMS 
IN HARTONO LIFESTYLE MALL SOLO BARU  
ABSTRACT 
PETRICK YOGGA UTAMA 
 F3215047  
 
Hartono Lifestyle Mall Solo Baru is one of the shopping center in Surakarta, in 
running its business there are strategies applied by company. One is promotional 
strategy, promotion is an important program that aims to introduce, remind and 
influence consumers about a product so that they are interested then buy the 
product. With the importance of promotional programs within a company then 
began to appear companies advertising agencies to support corporate promotional 
programs. Hartono Lifestyle Mall Solo Baru is one of the companies that manage 
the promotional program in cooperation with advertising agency. This study aims 
to determine the promotion media used by Hartono Lifestyle Mall Solo Baru and 
the role of advertising agency in an effort to maximize the promotion program at 
Hartono Lifestyle Mall Solo Baru. The results of the research show that the 
promotional media used are Billboard, Hanging Banner, X-Banner, Promotion 
Board, VIP Banner, Railing Banner, Poster Lift, VIP Billboard, Mini Board, 
Newspaper, Electronic Media (Radio), Internet and Social Media (Website, 
Facebook and Instagram). Promotion media serves to help tenants in promoting 
their products, helping events in promoting the event and inform to visitors about 
any promotions that are taking place in the Mall. The role of advertising agency is 
as an intermediary in managing websites and social media accounts Hartono 
Lifestyle Mall Solo Baru such as Facebook and Instagram accounts and help 
manage media promotion mini boards scattered at some point in the Surakarta city. 
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